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Kıssadan Hisse...
Profesör Ilhan Arsel’in Kaynak Yayınları’nda çı­
kan Şeriattan Kıssalar adlı kitabıyla ilgili olarak dinci 
çevrelerce estirilen fırtınayı görmemek, giderek irkil­
memek olanaksız: Protesto yürüyüşleri, tehditler, sal­
dırılar, art arda.
Kitap da, düzmece bir gerekçeyle töplatılmıştır.
Öte yandan, çağdaş şiirimizin büyük ustalarından 
A ttilâ  Ilhan’ın güzelim bir şiiri, o kırk yıllık Cinayet Sa­
ati, “Allaha küfrediyor" diye, Alanya Müftüsü olacak 
zatın ihbarı sonucu davalı.
Düşünce ve sanat özgürlüğüne aynı anda iki dar­
be.
Rastlantıdır diyebilir misiniz?
Şeriatçı gericiliğin, hele hele son yıllarda, nasıl bir 
azgınlık içinde olduğu, kıyımlar düzenleyip kan dök­
tüğü, bilmediğimiz bir şey değil.
Ama ya şu sırada birden başını tekrar çıkarması? 
★ ★ ★
Ilhan Arsel’in kitabı, çoğu Kuran’da da yer alan ki­
mi olayları konu ediniyor. Pek bilmediklerimiz yok 
aralarında; o kadar ki bir bölümü Diyanet İşleri Baş­
kanlığının resmi yayınlarında da yer almıştır. Hoca­
nın yaptığı yeniden toplamak, nezahati elden bırak­
madan da sergilemek. Doğaldır ki, bunu yaparken, 
beyni ve idraki olanlar ister istemez kimi gerçeklere 
dikkat kesiliyorlar, kuşku düşüyor kafalarına.
Hiddete ve şiddete yol açan da bu!
Aslında ahlakımıza ve irfanımıza hiçbir katkısı ol­
mayan bu “kıssa ” lar, gelenek yüzlerce yıldan beri na­
sıl bakıp anlamışsa yine öyle okunsun anlaşılsın is­
tenir. Bu anlatıma ve anlayışa, yerine göre mezhep­
ler, hatta tarikatlar damgasını vurmuşlardır. Sizin, on­
ların dışına çıkıp sağduyuyla, sağlam akıl ve mantık­
la konulara yaklaşmanızın önüne duvarlar çekilmiş­
tir. O duvarlan aşmaya kalktığınızda da, yaptığınıza 
“küfür”, “sapma", “Allahsızlık”  yaftası getirilip yapış­
tırılır.
Daha da geneli, “m illi ve manevi değerlere saygı­
sızlık"tır.
Seyreyleyin artık şamatayı ve edepsizliği!
Dinci kafa budur!
Batı, o beğenmediğimiz Batı, bu tür olayları çok ön­
ceden yaşadı; daha iki, üç yüzyıl öncesinden başla­
yarak, Spinoza’larıyla, Richard Simon’larıyla, arka­
sından Aydınlanma Yüzyılı’nın filozoflarıyla, Tevrat ve 
Incil didik didik edildi. Her şey, aklın ve sağduyunun 
mahkemesi önüne getirildi, yargılandı; aklanan aklan­
dı ve aklanmayan da mahkûm edildi.
Batı’da, t~ :"i kalkacak da, diyelim Hazreti Ibra- 
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